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rPARA poner en praélica »na Resolucion
del Consejo, que se me ha comunicado , ne-
ces sito , que v.¡n.r. me informen con claridad,
y distincion : ~é Despoblados ay en el termi- '
no de esse Pueblo, O confinantes a el, con Ju-
risdiccion sep arada : ~ien tos possfle: De qué
puede venir su despoblacion : ~a¡eJ pueden
ser los medios de reponerla: Si há nacido' el
daño de codicia de algun Dueño, o Comunidad,
para levantarse con los Termines Públicos ; ()
. si hd dimanado de ser enfermizo el Sitio: A
qual puede trasladarse la Poblacion, que se re-
p()n~a ,y baxo de qué P aBos, Repartimiento,
J Essenciones , inclusos Derechos, y Diezmos
Novales; con todo lodemds, que ocurra á v.ms.
'J pueda .conducir al logro de tan importante
[JJsunto. En el caso de que sean dos, ó mas
Despoblados , los de que deban VmJ'. tratar,
dispondrán el Informe separado de cada -tmo,
para evitar confusiones. Estas Diligencias se
hdn de dár euaouadas en el preciso termino de
doze dias , contados desde el en que Vms. re-
ciban la Pre sente, y me la remitir án por la
Escribania Mayor de Gobierno de esta Ciudad.
EJpero de la aélividad, y zelo de v.ms. por el
Real Servicio, miraran éste Negocio con el cui ..
dado, que merece, y no dflrdn moti-vo, ti que se
/erecuerde. .
Dios guarde á .Vsns, muchos años.
Sevilla, 6. de Abril de 1769- .
Por ausencia del Señor As slstente.
Juan Gutierrez de Piñercs.
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